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表 1
0銭 1枚の重祉（かっこ内は金額）
銅小銭 (1文） ・・・・・・0.720匁
天保当百銭 (100文） ・・ ・5.99匁（『大日本貨幣史』第一巻376頁）
O十人両替屋の運貨算定方法
銅小銭10貫文 (10,000文）••• • ••重さ 7,200 匁•••••• この運賃銀2匁5分
当百銭1,800枚 (180,000文）••••••重さ 10,782 匁.. • . . . / 銀4匁
c.f. 7,200:10,782=1:l.4975 
2. 5 : 4 = 1:1. 6 
表 2
O廻船屋の主張
当百銭1,000枚 (100,000文）…•••重さ 5,990 匁…••• この運只銀15匁
Oこれを表 1の銅小銭と比較すると，
金額...... 10倍 金額あたりの運費・・ ・O.6倍
重祉•… ··O.83倍 重批あたりの運費…・・7.21倍
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